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Agung Widodo, NIM:Q100080451, Hubungan Kerja Antara Komite 
Sekolah Dengan Pihak Sekolah, Sebuah Studi Situs di SMPN 5 Klaten. 
Penelitian ini bertujuan diantaranya untuk: (1) mendeskripsikan 
karakteristik  komunikasi formal antara komite sekolah dengan  sekolah dalam 
rangka memaksimalkan  fungsi komite sekolah sebagai pemberi pertimbangan 
(advisory agency), (2) mendeskripsikan karakteristik komunikasi informal yang 
dilaksanakan  antara komite sekolah dengan sekolah dalam rangka 
memaksimalkan peran komite sebagai  pendukung (supporting agency)  yang 
berwujud pemikirandan  tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan 
pendidikan dan (3) mendeskripsikan   karakteristik nilai-nilai komunikasi yang 
dilakukan oleh komite sekolah dengan pihak sekolah dalam rangka melaksanakan 
fungsi komite sekolah dalam menampung dan menganalisis aspirasi, ide, tuntutan. 
Subjek utama dalam penelitian ini adalah ketua komite dan kepala sekolah 
SMPN 5 Klaten, sedangkan subjek pendamping yaitu anggota komite sekolah. 
Data dikumpulkan oleh peneliti melului wawancara, observasi dan dokumentasi 
Penelitian ini menggunakan rancangan penelitian  kualitatif, dengan desain 
penelitian menggunakan pendekatan enthnografi. Teknik pengumpulan data 
dalam penelitian  ini adalah menggunakan metode wawancara mendalam dan 
observasi. Teknik analisis data menggunakan teknik deskriptif dengan 
menggunakan alur reduksi data, kategorisasi data, sintesisasi dan hipotesis kerja. 
Berdasarkan penelitian di SMPN 5 Klaten, bahwa hubungan kerja komite 
sekolah dengan sekolah dalam kontek komunikasi (formal dan informal) dalam 
rangka menjalankan fungsi dan peranya belum  berjalan dengan baik, komunikasi 
yang berjalan hanya sebatas pada tingkat perencaraan program dan tahap 
pelaporan, sedangkan tahap pelaksanaan program sekolah komite tidak dilibatkan.  
Dari hasil analisis, peneliti menyarankan (1) Dalam  ubungan kerja  
kerjanya komite dengan sekolah sebaiknya membangun pola pola komunikasi 
formal yang lebih intensif, terarah dan terprogram, bukan pola komunikasi yang 
tidak jelas arah dan tujuanya. Kejelasan hubungan komunikasi formal ini akan 
mampu menempatkan konsep kemitraan yang sesungguhnya sehingga 
menghasilkan sebuah hubungan yang sederajat, saling percaya, saling memberi 
dan saling berpartisipasi., (2) Hubungan kerja komite dengan sekolah sebaiknya 
mulai dibangun komunikasi yang runtut dan jelas, dari tingkat  perencanaan, 
pelaksanaan, pelaporan dan komunikasi tahap evaluasi program, bukan pada pola 
komunikasi yang bisa menimbulakn mis komunikasi, kecurigaan dan hilangnya 
rasa percaya., (3) Hubungan kerja komite dengan sekolah sebaiknya segera 
dibangun konsep kemitraan dengan PACTS Principles, bukan pada pola 
kemitraan yang berat sebelah dan tidak seimbang, PACTS Principles akan 
mengasilkan sebuah hubungan yang sinergis., (4)  Bagi penelitian berikutnya, 
peneliti perlu melakukan kajian lebih lanjut mengenai faktor-faktor yang 
mempengaruhi hubungan kerja antara komite dengan sekolah di sekolah yang 
lain, hal ini disebabkan penelitian ini hanya satu sekolah, sehingga hal-hal yang 






Agung widodo, NIM: Q100080451, Relationship Between Employment 
School With The School Committee, A Study In SMPN 5 Klaten.  
This study aims belongs to: (1) investigate the characteristics of formal 
communication between the school committee with the school in order to 
miximize functions as a conduit of consideration of the school committee 
(advisory agency) in the determination and implementation of education policy, 
(2) investigate the characteristics of informal communication between the school 
committee with schools in order to maximize the role of the committee as a 
support (supporting agency) in the form of thinkers and workers in the education 
in the education unit, and (3) knowing the characteristic values of communication 
made by the school committee with the school in order to carry out the function is 
to accommodate the school committee in and analyze the aspirations, ideas, 
demands and other needs of the proposed public education in SMPN 5 Klaten.  
This research used a qualitative method, it is a method that used to look 
for a deep information regarding  a phenomena as a target research. Whereas the 
technique of analysis, it is describe a culture. 
Based on research in SMPN 5 Klaten, that relationship the school 
committee working with schools in the context of communication (formal and 
informal) in order to carry out the functions and position not gone well, the 
communication that goes only to the extent there are levels of program planning 
and reporting stages, while the stage of program implementation school 
committee is not involved.  
From the analysis, the researchers suggest (1) a working relationship with 
school committees in performing their duties, should establish formal 
communication patterns are more intensive, targeted and programmed, rather than 
communication patterns are not clear direction and purpose. Clarity of formal 
communication links will be able to put the concept of true partnership to produce 
an equal relationship, mutual trust, exchange and mutual partisipation, (2) labor 
relations in the school committee should start SMPN 5 Klaten built continue and 
clear communication, from the planning, execution, reporting and communication 
program evaluation stage, rather than on the communication patterns that could 
lead to miss communication, suspicion and loss of confidence, (3) working 
relationship with school committees in SMPN 5 Klaten should be immediately 
established the concept of partnership with the PACTS Principles, rather than on 
partnership pattern of biased and not balanced, PACTS Principles will result in a 
synergistic relationships, (4) for subsequent studies, researchers need to conduct 
further studies on factors that affect the working relationship between the school 
committee in the other schools, it This research is due to only one school, so 
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BP3 = Badan Pembantu Penyelenggara Pendidikan  
MBS = Manajemen Berbasis Sekolah  
PACT = Participation, Acceptable, Comunication, Trust 
PSB = Penerimaan Siswa Baru  
SDM = Sumber daya manusia 
SMPN = Sekolah Menengah Pertama Negeri 
UU = Undang - Undang 
UUD = Undang - Undang Dasar 
 
 
 
 
 
